






Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat di simpulkan antara lain 
1. Besarnya kebutuhan air total daerah Kecamatan Gangga berdasarkan 
kepada peninkatan jumlah penduduk 10 tahun yang akan datang  adalah 
66,430 lt/dt  
2. Ketersediaan air sumber mata air Jongplangka dan sumber mata air 
Sekeper (QS = 337 lt/det) > debit kebutuhan (Qb = 66,430 lt/dt). 
3. Ketersediaan air sumber mata air Jongplangka dan sumber mata air 
Sekeper masih mampu mencukupi kebutuhan air masyarakat Kecamatan 
Gangga sampai tahun rencana yaitu tahun 2030. 
 
5.2 SARAN 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan 
adalah: 
1. Dibutuhkan sumber daya air baru untuk mencukupi kebutuhan air bersih 
penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun 
2. Selain itu diharapkan pula peran serta masyarakat Kecamatan Gangga 
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